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1903 （明36） Dicksee, L. R., Advanced Accounting, London.
Pixley, F. W., Accountancy－Constructive and Recording Accountancy, London.
1905 （明38） Brown, R. A., A History of Accounting and Accountant, Edinburgh.
1906 （明39） Lisle, George, Accounting in Theory and Practice, Edinburgh.
1908 （明41） 東奭五郎『商業會計第壹輯』大倉書店
北田正寅編『商業文庫簿記と會計』同文館
Sprague, C. E., The Philosophy of Accounts, New York.
Cole, W. M., Accounts : Their Construction and Interpretation, New York.
1909 （明42） Hatfield, H. R., Modern Accounting, New York.
1910 （明43） 吉田良三『會計學』同文館
1911 （明44） Bentley, Harry C., The Science of Accounts, New York.
1912 （明45）
（大 1）
Wolf, M. A., A Short History of Accountants and Accountancy, London.
海老原竹之助抄訳『最近會計學』博文館（Hatfield, Modern Accounting, の抄訳）
1913 （大 2） 下野直太郎『計算學完』明大講義､ 謄写版（非売品）
Klein, J.J, Elements of Accounting: theory and practice, New York.
1914 （大 3） 東奭五郎『商業會計第貮輯』大倉書店
中村茂男『商業簿記及會計』實業之日本社
Esquerrè, P. J., The Applied Theory of Account, New York.
1915 （大 4） 鹿野清次郎『計理學提要（上）』大倉書店
1916 （大 5） 太田哲三『會計學綱要』高陽書院
木村禎橘『簿記計理學綱要』寶文館
1917 （大 6） 鹿野清次郎『計理學提要（下）』大倉書店
Kester, R. B., Accounting Theory and Practice（Volume1・2）, New York.
1920 （大 9） 兒林百合松『商業會計』天地書房
Bennett, G. E. Accounting : Principles and Practice, New York.
1922 （大11） 上野道輔『簿記原理（會計學第一部）』有斐閣
大森研造『會計學概論』内外出版
Paton, W. A., Accounting Theory, New York.
1923 （大12） 原島茂『會計學講義第一編總論』明善堂
1926 （大15） 上野道輔『貸借対照表論（會計學第二部）』有斐閣
1931 （昭 6） 下野直太郎『單複・貸借・収支簿記會計法』森山書店
1933 （昭 8） Littleton, A.C., Accounting Evolution to 1900, New York.
（出所）　佐藤［1969］､ 31-54頁､ 近代会計制度百年記念事業委員会編［1978］「文献目録（Ⅰ）〈年代
順〉」および黒澤［1990］を参照して作成。















　吉田［1910］以後の会計学書は、ディクシー（Lawrence. R. Dicksee）、ライル（George 
Lisle）、ピクスレー（Francis W. Pixley）、スプレイグ（Charles. E. Sprague）、ハットフィー
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10　英文書名は A Profitable Treatyee, called the instrument or boke knowe the good order of the kepying of 
famouse recoynge, called in Latin Dare et Habere, and in Englyshe, Debitor and Creditor である。「云々」
は長い書名を略したもので、以下すべて同様である。なお、英文の著者、書名、出版年と簡単な内容の説明
は、Eldrige ［1953］を参照されたい。





































することを目標として存立するものであるとすれば、会社の資本 capital であるものと収益 income である
ものとをつねにはつきり区分しなければならない。資本と収益との区別を示し得る能力は、複式簿記のもつ
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　その理由は、「A･･････ccounting は金錢を以て唯一の主體として其収支を對象として行ふ計算卽ち4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
所謂『金の勘定』」
4 4 4 4 4 4
（傍点ママ）であり、「金錢とは現金に限らず現金以外の幾多の事物を包括
す」る。言い換えれば、「金錢は目先き餘分の財貨にして叉餘財は何物に由らず價値貯蔵の意
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
味に於て一種の金錢なり



































　Accounting is the science which treats of the method of recording transactions entered 
into in connection with the reproduction and exchange of wealth, and which shows their 
effect upon its production, distribution, and exchange. （Lisle ［1906］， p. １）
　ベントレー「恰も數學は算術代數幾何三角法等を含む所の總稱の如く簿記監査設定等を含む
ところの總稱なり」
　Accounting is a general term which comprehends book-keeping, auditing, system building, 
etc., just as mathematics is a general term embracing arithmetic, algebra, geometry, 
trigonometry, etc. The term is used by many writers and accountants of prominence as 






　Accountancy may be described as the science which deals with the recording of monetary 
transactions of every description, whether of a private nature, or of commercial or financial 
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記 録 部 門 営業取引を会計帳簿に記録⇒簿記
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熊本学園会計専門職紀要　第10巻　（2019年３月）― 34 ―
図表４　鹿野[1934]　第２編設定の目次
第１章 總論 第７章 外國貿易商の計算
第２章 損益と資産負債の區別 第８章 計算組織
第３章 價格減却 第９章 所有主の計算
第４章 元價計算 第10章 破産者又は支拂不能者の計算
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　Book-keeping may be defined as science of correctly recording in books transactions 
involving the transfer of money or money’ worth.（Dicksee ［1906］， p.1）
　ライル「營業取引の記錄を永久に保存し而して財産の上に其取引の結果を表示する目的を以
て營業取引を記錄するところの技術なり」
　Book-keeping is the art of recording business transactions with the view of having a 





　－－－－ represent the true financial position of respective concerns, －－－－－ correctly show the 
current operations as they occur from day to day.














し、An Historical Defense of Book-keeping（簿記の尊厳）という演説をした。これが雑誌 The Journal 
of Accountancy, April 1924 Vol.37や諸文献に再録されて広まり、わが国でもリトルトン教授の名著
Accounting Evolution to 1900（片野一郎教授訳「会計発達史」）の巻頭を飾る一章として知られている。」
（西川［1981］、23-24頁）この論文で、ハットフィールドは、パチョーリのイタリア式複式簿記の論稿を取
り上げ、簿記が学問であることを述べている。
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表示スルニ在リ。」（原島［1923］、５- ６頁）は、 the purpose of bookkeeping is to show debts, both those 
due by the owner of a business and those due to him, and the purpose of accounting is to show profits, 
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
して其學理的理論的方面即基本的研究に重たるとき之を計理學と名づけ、技術的實際的方面即
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
記錄計算の方法を簿記法と稱するものなりと解するを以て穏當なりと信ず
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複式簿記 単なる計算形式､ 超歴史的､ 技術的概念
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